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Существующие математические аппараты, направленные на оп-
ределение теплового профиля валков условно можно разделить:  
 Модели описывающие существующую тепловую выпуклость 
валков; 
 Модели прогнозирующие развитие теплового профиля валков 
во времени. 
Целью данной работы является подбор наиболее подходящего 
математического инструментария для решения практических задач по 
определению теплового профиля прокатных валков. 
Для практического применения представляет интерес формулы 
учитывающие неравномерность прогрева в разных сечениях валков, 
через окружные напряжения. Выражения в таком виде позволяют с 
большой точностью учитывать тепловые выпуклости валков как при 
стационарном, так и при нестационарном режимах. 
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где LRbROR ocococ 
 ,,
 - окружные тангенциальные осесиммет-
ричные температурные напряжения у наружной поверхности валка 
(=1) в сечениях, соответствующих краю полосы, середине и торцу 
бочки валка. 
Расчет осесимметричных температурных напряжений в валках 
для упрощения расчетов в сочетании с высокой точностью, ведется с 
использованием известных в теории упругости формул температурных 
напряжений в толстостенных трубах 1.  
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где: R – радиус валка; r – радиус осевого отверстия валка (для валков с 
комбинированным охлаждением), радиус данного кольцевого слоя 
(для валков с поверхностным охлаждением). 
После преобразования, получили выражение: 
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где    – среднеинтегральная температура по сечению валка;   – от-
носительная температура; t  – максимальная разность температур. 
Среднеинтегральные температуры находили при помощи разра-
ботанного программного обеспечения, позволяющей осуществлять 
расчет распространения температуры вглубь тела валка. В основе рас-
чета лежит решение нестационарной задачи теплопроводности мето-
дом конечных разностей с использованием явно разностной схемы [2].  
Проведенный анализ математических аппаратов показал, что наи-
более предпочтительным, с точки зрения точности прогнозирования 
тепловой выпуклости валков, являются системы основой которых яв-
ляются выражения учитывающие температурные напряжения.  
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В целях бережного отношения к производимой продукции при 
погрузочно-разгрузочных работах (на перевалочных базах и в портах), 
а также улучшения условий хранения, на родственных металлургиче-
ских предприятиях, как в стране, так и за рубежом, используют марки-
ровку манипуляционными знаками. В частности, на комбинате «Запо-
рожсталь» такую маркировку применяют в течение последних пяти 
лет –  либо при помощи самоклеющихся ярлыков, прикрепляемых на 
наружную металлическую упаковку (торцевые кольца и наружные 
упаковочные листы) х/к рулонов, поставляемых на внутренние заказы, 
либо нанесением путем окрашивания непосредственно при производ-
стве упаковочного листа из пластика, идущего для изготовления тор-
цевых колец  (пластиковая упаковка используется при выполнении 
экспортных заказов). Фотографии х/к рулонов производства ОАО «За-
